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TABLEAU 1: Production lndustrlelle (1) - Variation en % par rapport a la periode precedente (c .v.s.) 
( 1979 1980 1980 --vir,'su'r 
1975 1976 1977 1978 1979 Ill IV I II Ill Mars Oct 12 10!~, Avril Mat Juin Ju1llet Aoiit Sept. en% ( 2 
-----
-
DK - 5.7 9,3 0,8 2.3 3,6 0,6 6.0 - 0,2 -4,1 -1 ,3 - 1,2 -1 ,6 - 3,7 2,1 3,7 - 9,6 5,0 o,ri - 5:0-D - 6,2 7.4 2.8 2,0 5,5 1,3 0,5 1.6 - 2,3 - 2.4 0 - 0,8 -2,3 -0,8 2.4 - 1.6 -2.4 0,8 • 3,0 
F - 8,9 9.7 1.6 1,6 4.4 3,8 - 2,2 0,5 - 2,2 0.2 0 0 - 3,7 0 2,3 0 -4.4 2,3 • 2,8 
IRL - 6,1 9,0 8,1 9.4 6,7 0,9 0,4 . 0.7 -1,0 - 2,2 0,6 1.4 -4,8 - 0,7 0,3 • 2,8 
I - 8,8 11 ,6 0 2,1 7,7 1.4 8,6 4,1 - 2,9 - 7.4 -0,9 0,7 - 8,0 2,9 - 1,1 - 13,7 12,5 1,2 (r ~·V NL (- 4,8) 8,0 0 0,9 2.8 0,6 - 0,6 3,0 - 3,2 - 3,9 1,8 - 3,4 0,9 - 2.7 0,9 - 3,6 - 2,8 l,8 
B - 9,8 8,1 0,4 2.4 4,3 - 0,1 -1 ,4 4,2 - 2,7 - 3,1 2,0 - 4,4 1,1 1,4 - 5,2 4,3 - 5.7 • 9,0 
L -21,9 3,8 0,5 3,2 3.4 - 1,3 2,0 1,8 - 2.4 - 7,5 0,6 -0,1 - 3.4 - 2,7 - 0,3 - 6,1 - 1,0 2,3 (. 5,5)' 
UK - 4,8 2.7 4,8 3,1 3,7 - 2,6 0 - 2,0 - 3,7 - 3,6 - 1.4 - 2,3 -0,6 0,8 -1 ,0 - 3,4 - 2,0 • 9,5 
CE - 6,6 7.4 2,4 2.3 4,9 0,8 1,1 0,5 - 1.4 - 2,9 0,5 -0,9 - 1,6 0,6 - 0,4 - 3,0 - 1,2 
I {~:~1~~I!t) USA - 8,2 10,2 6,5 5,7 4,2 0,2 0, 1 0 -5,0 (-2,2) - 0,3 - 2,3 -2,6 -1,8 -1,1 1,0 (1 ,3) JAP -11 ,0 11 ,1 4,1 6,2 8,3 2,0 2,6 4,1 0,1 -2,3 - 3,3 1,8 -1,2 - 0,9 0,5 - 4.5 3,9 M ( ~.Jl 
TABLEAU 2 : Taux de chomage - Nombre de ch6meurs , en % de la population active civile (c.v.s.) ~ 1979 1980 1980 Var. sur 1975 1976 1977 1978 1979 ----- 12 aols, Ill IV I II Ill Avril Mai Juin Ju1llet Aout Sept. Oct en% ! 2) 
DK (3) 4,6 4,7 5,8 6,5 5,3 5,1 4,7 5,0 5,5 6,2 5,3 5.4 5,8 5,6 6,3 6,6 7,0 7,!i 62, 7 
D 4,2 4, 1 4,0 3,9 3.4 3,3 3,2 3,1 3,3 3,5 3,2 3,2 3.4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 21, 1 
F 3,9 4,3 4,8 5,2 6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6.4 6.4 6,5 6,6 9,5 
IRL 8,5 9,5 9.4 8,7 7,9 7,8 7,5 7,6 8,2 9,2 7,9 8,2 8,6 8,9 9,2 9,6 9,9 10,1 35,8 
I 5,3 5,6 6.4 7,1 7,5 7,4 7,5 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 10,3 
NL 4,0 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4.4 4,9 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5.4 5, 7 ~1,6 
B 5,3 6,8 7,8 8,4 8,7 8,8 8,8 8,8 9,0 9,5 8,9 9,0 9,1 9,3 9,5 9,8 9,9 10,0 15,5 
L 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 ,~.3 
UK 3,8 5,3 5,7 5,7 5,3 5,2 5,3 5,6 6,2 7,1 6,0 6,1 6,4 6,8 7,1 7,5 7,9 8,3 59,6 
CE 4,3 4,9 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,9 6,3 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,6 I 6,8 25,lt 
USA 8,5 7,7 7,0 6,0 5,8 5,8 5,9 6,1 7,5 7,6 7,0 7,8 7,7 7,8 7,6 7,5 (7,6) I JAP (~) 1.9 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 2,1 2,1 2.0 2,2 
TA BLEAU 3 : Ind Ice des prlx a la consommatlon - Variation en % par rapport a la periode precedente 
1979 1980 ' Y~r. sur 1980 
1975 1976 1977 1978 1979 Ill IV II Sept Nov.° 12 a,Jl sj I Ill Avril Mat Ju1n Ju1l let Aou t Oct en % (2 
01< 9,6 9,0 11 ,1 10,1 9,6 5,1 2,6 2,5 3.1 2,8 0,8 1,4 0,2 1,8 0,4 0,5 oi- --u;-g 10, 1 
D 5,9 4,3 3, 7 2,7 4,1 1,3 0,8 1,8 1,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0, 1 0 o '. 2 op 5,3 
F 11 ,7 9,6 9,5 9,3 10,7 3,2 2,8 3,9 3,2 3,2 1,2 0,9 0,6 1,5 1,0 0,9 1,1 13,5 
IRL 20,9 17,9 13,7 7,7 13,2 4,1 3,7 3.7 7.4 2.4 2.4 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 
'i.~~ 18,2 I 17,0 16,8 17,0 12,2 14,8 3,5 5,6 6,5 3,9 4,3 1,6 1,0 0,9 1,8 1,2 (1 ,9) (1 ,7) (.21,9} NL 9,9 9,0 6,4 4,2 4,3 0,8 2,0 1.8 2,5 1.1 1,3 0,4 - 0,1 0,7 0,3 0,7 0,6 0,3 
~1 B 12,8 9,2 7,1 4,5 4,5 1,7 1.4 2.4 0,8 1,8 0,1 0,3 0,2 1,2 0,3 0,6 0,9 1,0 ,6 
L 10,7 9,8 6,7 3,1 4,5 1.4 1,7 1,7 1,6 1,0 0,6 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 0,8 8·9 6,3 UK 24,2 16,5 15,9 8,3 13,4 6.7 2,8 4.7 5,8 2,1 3.4 0,9 0,9 0,8 0,3 0,6 0,6 ,8 15J 
CE 13,3 10,8 10,5 7,5 9,9 3,6 2,8 4,0 3,6 2,5 1,7 0,8 0,7 1.0 0,7 0,8 (0,9) (O""J) l 13, 1 ~ USA 9,1 5,8 6,5 7,6 11 ,5 3,4 2,8 3,9 3,6 1,1 1,0 1,1 0,1 0,6 (1,0) (1,0) 12.~ 
JAP 10,2 9,3 8,1 3,8 3,6 1,0 1,7 2,1 3,3 (1,3) 1,7 0,9 0,3 0,3 -0,2 1,5 (0,1) (. 0,1) (7;{) 
TABLEAU 4 : lndice des prix de gros - Variation en % par rapport a la periode precedente 
1979 1980 , 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 1978 1979 Ill IV I II Ill Avril Mai Juin Ju il le l Aout Sept Oci Nov. 12 ·r'sl 
DK 5.7 8,2 7,9 4.4 9,0 3.4 3,8 6,3 3,7 1,2 0,4 0,4 1,1 0 0 1,1 1,0 en f4,f 
D 1,2 5,8 1,8 - 0,8 6,9 1,7 1,1 3,9 1,7 - 0,2 0,3 0,8 0,2 0,4 - 1,0 - 0,9 M 5, 5 F (s) 1,0 10,1 6,5 4,6 11 ,8 2.5 3,3 13,1 
IRL 24,2 19,6 17,2 8,9 (12,5) 1,5 0.4 4,7 4,1 1,0 - 0,2 0,2 o.~ lJ,5 9,.\ 
I 8,5 22,9 17.4 8.4 15,4 4,3 5,6 6,6 3,5 2,3 1,3 0,8 1,1 0,3 0,9 1,2 ?,1 16,6 
NL (5) 6,8 6,9 5.4 2,0 (2 ,9) 2,0 1,3 4,3 1,4 0,3 0,8 -0,1 1,0 Q,~ 9,l 
B 1,2 7,1 2,4 - 1,9 6,3 1,2 1,5 3,4 - 0,5 -0,1 - 0,7 - 0,8 - 0,1 0,2 -0,7 1,5 0,7 ~.8 
UK 24,1 16.4 19,2 10,5 12,1 5,0 3, 1 5,2 4,0 2.4 1.4 1,2 1,0 0,9 0.4 0.4 0,3 0,3 13,5 
CE(6) 7,4 12,0 9,3 4.4 10,3 3,0 2.7 
USA 9,2 4,6 6,1 7,8 12,5 3,1 3,5 4,6 1,9 (3 ,1) 0,2 0,5 0,6 1,7 1,2 (-0,2) (0 ,8) . 
~11,9~ JAP 3,0 5.5 1,9 - 2,5 7.3 4,9 4,3 6,5 4,8 0,7 2,7 - 0,2 - 0, 1 0,4 0,7 - 0,3 ( - 0,7) 13,, 
TA BLEAU 5: Salal res horalres bruts dans l'lndustrle (7) - Variation en % 
Par rapport a la penode pr ecedente Par rapport au trimest re cor respondant de I l'annee precedente i 
1979 1980 1979 1980 I 
1975 1976 1977 1978 1979 II Ill I I IV II Ill II Ill IV I II , Ill IV 
DK 16.7 11,7 9:1 12,0 12,0 4,7 3,4 3,3 2,7 2,7 10,7 10,6 13,5 14,8 12,6 
D 7,6 6.4 7,1 5,3 5,7 2.4 2,0 0,1 0,4 4,1 6,1 5,4 5,5 4,9 6,6 7,4 
F 16,7 15,1 14,7 12,3 12,2 3,6 2,1 2,3 3,4 3,9 4,3 12,9 11 ,9 12,2 11,8 12,1 14,5 16,0 
IRL 27,7 18,9 16,7 14,6 15,2 2,1 4,2 7,9 3,0 15,1 11,6 18,0 18,2 a,z 
I '24,8 20,8 26,7 22,7 16,5 2,9 7,1 5, 1 4,8 3,8 6,8 13,3 17,8 19,3 21 ,5 22,6 22,2 
NL 13,0 11 ,3 7,9 8,3 6,8 1,7 1,8 0,9 3,5 0,8 1,5 6,7 7,2 7,2 8,2 7,3 ~.4 6,6 
B 17.4 13,6 10,1 6,6 6,7 1,8 1,0 2,5 1,5 3,3 1,6 7,0 5,7 8,0 7,0 8,6 9,3 8, 7 
L 12,0 13,9 10,4 7,7 4,0 3,4 - 1,2 ·- 1,2 3,2 3,9 4,6 
UK 27,4 16.4 9,4 12,5 14,4 6,3 6,8 1,5 3,1 6,2 5,7 12,9 17,5 16,3 18,7 18,6 17,~ 
CE 17,5 13,6 12,3 11 ,8 11,6 3,8 4,2 2,0 (2 ,6) . (4.4) 10,9 12.4 12,7 (12,7) (13,2) [13,8) 
USA 9,1 7,9 9,2 8,6 8,4 1,4 2,0 2,2 1,8 1,9 (2 ,5) 8,9 8,7 7,8 7.4 8,0 (8.5) 
JAP 11 ,5 12,3 8,5 5,9 7,4 2,3 3,0 0.4 1,8 3,2 7,1 8.4 8,0 7,9 8,8 
Source : Pour les pays de la Communaute : Eurostat, sauf indication contra1re ; pour les t.tats-Unis et le Japon : sources nationales. 
( 1) Sources nat1onates, sauf pour la Communaute . le Danemark. l ' lrlande. ta Belgique et le Luxembourg . En raison de differences dans Jes methodes d'a1ustement sa1 sonn1er, la variation de 
l'indice CE. ajustee par l'Eurostat et presentee dans le tab leau 1. peut differer de celle de l ' indice CE obtenu par l 'agregation des indices nationaux. Les donnees sent corr igees du nombre de 
jours ouvrables. A !'exclusion de la construction et aussi, pour la France, de l'industr1e des produ1ts alimentaires et des bo1ssons. 
(2) Pour la donnee la plus rt'lcente indiquee dans le tableau. 
(3) A parlir de janvier 1979 : nouvelle serie 
(4) En % de la population active totale. 
(5) Source nationale . 
' (6) A !'exclusion du Luxembourg ; moyenne ponderee. 




TABLEAU 6 : Balance commerclale - fob/cat, en millions d'Ecus (c .v.s.) 
1979 1980 1980 Var . sur 
1975 1976 1977 1978 1979 -----· ·· -------- ---- ------. ---·--·----- --- 12 IIJ IS 
Ill II/ l II Ill Avri l Mai Ju1n Ju1llet Aout Sopt Oct Now. ( z)' 
DK . - 1 359 - 2 954 - 2 801 - 2 198 - 2 806 - 782 - 810 - 868 - 616 - 394 - 286 18 - 348 - -234 - 20 - 140 - 92 - fB·g-
D 12 224 12 243 14 514 15 934 8 933 1 779 987 1 122 558 835 341 96 121 385 184 266 229 • 125 
F - 1 700 - 7 732 - 6 117 - 4 097 - 6 490 - 1 806 - 2 073 - 4 053 - 4 446 - 4 565 - 1 222 - 1 809 - 1 415 - l 779 - 1 251 - 1 534 - 1 652 • 712 
IRL - 461 - 772 - 876 -1132 -1 955 - 539 - 503 - 567 - 379 - 390 138 - 168 - 73 - 154 - 106 - 130 - 65 , • ZJ\ ·· :!> 
I - 2 882 - 5981 - 2444 - 336 - 4151 - 778 - 2012 - 3210 - 3431 - 5285 -1265 - 996 - 1169 - 1534 -1 786 - 1965 -1 732 
NL 203 317 - 1 687 - 2 240 - 2 619 - 798 - 1 138 - 576 - 857 - 820 - 179 - 177 - 501 - 316 - 300 - 204 • 1.J 1 rn 
B/L - 1 626 - 2 375 - 2 526 - 2 890 - 3 022 - 391 - 884 - 1 468 - 941 . - 164 - 252 - 525 - 336 - a:i 2 • 00 
UK - 7 617 - 8 664 - 5 246 - 5 548 - 8 695 - 1 927 - 1 970 - 2 096 - 1 901 - 553 - 909 - 452 - 541 -· 140 - 301 - 112 399 1 ~g 
CE (8) - 3 216 - 15919 - 7 184 - 2 508 - 20804 - 5 240 - 8 758 - 11641 - 11907( - 12100) - 3 760 - 3 797 - 4 350 ( - 4072)( - '3900)( - 4100) [. 2 JOO) 
USA - 3017 - 13189 - 31907-31014 - 27206 - 6844 -7 292 -9449 - 5697 (-3198) -1348-2747 -1602 - 1285 - 751 - 1162 -134~ 1 149 
JAP - 1700 2171 8488 14285 - 5574 - 2356 - 3505 - 3257-3289( - 1179) - 1491 - 491 -1307 - 1234 - 146 (-201) ( - 389) (11.lJ ) (1:il1) 
!_!\BLEAU 7 : Masse monetalre (9) - Variation en % par rapport a la periode correspondante de l 'annee precedente 
1979 1980 
1975 1976 1977 1978 1979 Ill IV Ill Mars Avril Ma, 
1980 
Ju,n Ju,llet 
DK- -f M2-) --2s~s-·11x--9- .a - 6,79~9-----9T-·i3:s ____ fs--tf8--7,8---8.-5 ··5y- 5,0 ___ 6:a---5~6 









Oc t. N ov. 
8~ 2·- - --
5,0 
F (M2) 15,7 12,6 13,9 12, 2 14,4 13,0 14,4 13,0 11,4 11 ,3 13,0 12,5 12,1 11,4 11 ,3 
IRL (M3) 19,1 14,3 16,3 28,7 19,0 26 ,2 19,0 14,6 9,2 16,3 14,6 13,4 9,4 9,2 8,6 
I (M2) 23,5 20,8 21,8 22.8 20.4 20,0 20,4 17,7 16,3 13,6 17,7 17,3 15,7 16,3 15,2 
~L j~~l 1g ~~ : ~ ~ : ~ ~} ~ :~ ~ :~ ~:~ u ~ : ~ i,J ~:; 6,0 8,0 t~ 6,0 




12,9 12,9 12,3 12,7 11 ,0 11 ,1 11 ,0 10,1 8,8 10,1 9,3 9,1 6,8 (9,5) 
12,8 14, 1 10,8 8,3 6,8 9,4 6,8 8,9 8, 1 ( 9,2) 8,9 7,5 7 ,8 6, 1 8,8 
14,5 13,5 11 ,1 13,1 9,1 12,1 9,1 2,7 8,5 (6 ,1) 9,7 9,0 9,1 8,5 8,0 














1979 1980 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 1978 1979 Ill IV - ------ 12 ~921~. II Ill Ma, Juin Ju,t let Aout Sept Oc t Nov Dec. l J 
oK -----14-.s- - 1-o-.3 ·14,5- 1 s;i--1-2-.5-----17-:,i-·:16,5 19 ,1 18.9 17.9 19.2 18,9 17.8 18,1 17,9 15,5 10-,3- - --- . ·J;li 
D 5,0 4,2 4,4 3,7 6,7 8,0 9,6 9,8 9,9 9,2 10,2 9,9 9,3 9,0 9,2 9,2 9,7 9,1 • ~·. ~ 
F 8,0 8,8 9,3 8,1 9,5 11 ,6 12,6 13,8 12,5 12,6 12,8 12.5 11 ,6 12,2 12,6 11,4 11.4 11,~ 
IRL 11 .0 11 ,8 8,4 9.9 15,9 17,4 18.5 19,0 17 ,6 13,6 18,0 17,6 16,6 14,8 13,6 13,3 13,7 • 3,9 
I 10,4 17,6 14,5 11,3 11 ,5 10,9 16.5 15,8 15,6 14,8 16,0 15,6 16,0 16,0 14,8 17,0 11,0 3,b 
NL 5,1 7, 1 4,8 6,6 9,5 9,8 13,0 11,2 10,5 10,3 11,2 10,5 9,5 10,7 10,3 9,3 9,8 9,, • 5,0 
B 7,4 10,0 7,6 7,3 10,1 12,6 14,5 17 ,5 14,0 12,6 15,8 14,0 13,0 12,6 12,6 12,5 13,1 13,0 • 1,3 
UK 10,6 10,6 8,1 8,3 13.7 14,2 17,1 18,5 17,1 15,9 17,1 17,1 15.9 16.9 15,9 16,9 14,6 H,9 • 2,3 
--- ----------- --------------------------- - ------------
CE(1 0) 7,7 7,5 8,0 7,2 9,6 10,9 13,1 13,7 12,9 12,3 13,2 12,9 12,2 12,5 12,3 12,3 (12,2) T.o.5
1
) 
USA 5,8 5,0 5,3 7,2 10,1 10,1 12,0 13,6 7.4 10,5 7,7 7,4 7,9 10,0 10,5 (12,5) (. o:) 
JAP 6.2 5,1 5,9 6,5 8,0 12,7 10,9 11 ,5 12,5 10,9 11,5 10,9 11 ,5 9.6 ___ ____ 2,7 






















































































9,9 11 ,1 
6,8 6,8 
12,6 14,7 

















































































Ju1lle t A ou t Sept Oct. 
Var. sur 
12 mols Nov. (Z) 
--- -· -- --- .. _ - - - -~-,c---~ 
18,7 20,0 18,9 17,7 18,0 0,8 
7,9 7,8 8,1 8,3 8,7 0,6 
13,4 13,5 13,9 14,3 14,2 2, 1 
14,1 14,5 14,6 14,8 • 1,8 
16,1 16,3 2,2 
9,7 9,7 10,3 10,3 10,5 1,3 
11 ,8 12,1 12,4 12,6 12,6 1,6 
7,5 7,5 7,5 7,6 7,7 0,9 
13,1 13,9 13,3 13,2 13,4 ~ 1,1 
11 ,7 11 ,9 (12,1) (12 ,2) (1,3) 
9,8 10,5 10,9 11 ,2 1,8 
8,9 9,1 9,2 1 4 
1980 
19 75 1976 1977 1978 1979 
---111--1-V II Ill ~ -- Juin Ju,llet Aout Sept O;;t N~~ 
Var, sur 
12 mol,, 
an % (2) 
DKR----7-,12--6J 6--6-,86 7,02 7,21 7,28 7,42 7,80 7,84 7,81 7,85 7,817J~7-:8~ 83 ·-f a57}fi -t 
OM 3,05 2,82 2,65 2,56 2,51 2,52 2,48 2,50 2,52 2,53 2,51 2,51 2,52 2,53 2,53 2.55 2,56 
FF 5.32 5,34 5,61 5.74 5,83 5,88 5,82 5,85 5,85 5,86 5,86 5,85 5.84 5,86 5,88 5.89 5.93 
IRL 0,560 0,622 0,654 0,664 0,669 0,670 0,670 0,675 0,675 0,671 0,676 0,674 0,671 0,670 0,672 0,678 0,685 
LIT 810 930 1 007 1 080 1 138 1 135 1 154 1 162 1 182 1 200 1 181 1 188 1 198 1 197 1 204 1 210 1214 
HFL 3,13 2,96 2,80 2,75 2,75 2, 78 2,76 2,75 2,76 2,75 2,77 2,76 2,75 2,75 2,75 2,76 2,78 
BFRILFR 45,57 43 , 17 40,88 40,06 40, 17 40,45 40 ,22 40,54 40,36 40,44 40,34 40 ,27 40,27 40,44 40,60 40 ,85 41 .14 







- 15, 1 






1 ,44 1 1,413 1,415 1 , 385 1.335 • 4, ~ 
313 ,'.3 316.5 303 ,6 289,7 284 ,3 • 16,9 YEN 367,7 331 ,2 305,8 267 ,1 300,5 303,8 335.8 343,1 321 ,9 312,8 
DTS 1,022 0,968 0,977 1,018 1,061 1,067 1,080 1,082 1,071 1,078 , .o&s _ 1._0_76 __ 1_.0_7_3_ 1_.0_5_9 __ 1._0_41 ______ 3'--, 7 
( 8) le solde des a1sonnal1se pour la Communa ute ne correspond pas au total des so l des des !:tats membres ; en ettet , ,1 resulte de ia ,jesa,;;onna1,sa1 ,on de ta son ,me des ch ilfres bru ts des 
exportations et des importations des divers pays 
( 9) Sou rces natlona les : dern,er mo,s de l'annee ou du lflmestre : CE a 1·exclus1on au Luxembou rg 
(10) Moyenne ponderee par le PlB aux prix et taux de change couranls 
( 11 ) Source nat,onale : GE a 1·exclus1on du Luxembourg , laux in terbanca,res a 3 mo1s sauf Danemark. laux du ma rche monelaire au :0 r le 1our (moyenne mensuellef . lta lie , rendemen l des oon~ 
du Tresor a 3 mo,s ; Be lgique , rendemenl a l 'em ,ss,on des cer t,ficals du Foncts des rentes a 4 mo,s Moyenne annuel le. tin de lflmesire et 1111 de mo,s 
(121 Rendement des ob l1gat1ons du sec teu r public . Moyenne annuelle. moyenne du dern,er mo,s du ln mestre. moyenne mensuellc sauf pour la France (fin de trimestre ut f,n oe mo,sJ 
Note : -- (c v.s) donnees cbmgees des variations saisonnieres 
- · donnee non d1sponibl e 
- ( ) es t1mat1on. 
